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RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA, TOMADA MEDIANTE 
CONSULTA EL LUNES 26 DE ABRIL DE 2021 
C-Doc-2021-069.- Designación del Representante de la Comisión de 
Docencia ante la Comisión de Promoción de Profesores. 
Con base en la Disposición General Décima del REGLAMENTO 
INTERNO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL PROFESOR TITULAR DE LA 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL (ESPOL), que indica: 
“...se integra la Comisión de Promoción de Profesores Titulares de 
la ESPOL presidida por el Vicerrector Académico o su delegado; un 
delegado del Consejo Politécnico; un delegado de la Comisión de 
Docencia; un delegado de la Comisión de Investigación y un 
delegado de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad…”, por lo 
expuesto se debe designar a un Subdecano como delegado de la 
Comisión de Docencia a esta comisión. En consecuencia, la 
Comisión de Docencia acuerda: 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico ACEPTAR la designación de 
Eddy Rubén Sanclemente Ordoñez, Ph.D., Subdecano de la 
Facultad de Ciencias de la Tierra, FICT, como delegado de la 
Comisión de Docencia ante la Comisión de Promoción de 
Profesores. 
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